


































Esta investigación se la dedico a mi mamá, 
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de  un  Programa  Educativo  para  el  Desarrollo  de  la  Autonomía  en  Alumnos 




a  través  de  instrumentos  de  observación  documental  se  plasmaron  en  cuadros 
estadísticos y gráficas. 
Las conclusiones a  las que  se  llegó después de haber aplicado el presente Programa 







de  los  niños  con  sobreprotección  baja  pasaron  de  un  nivel  bajo  a  un  nivel  alto. 
Finalmente  en  el  caso  del  valor  de  la  fortaleza,  el  83%  de  los  alumnos  con 
sobreprotección moderada y el 96% de los niños con sobreprotección baja pasaron de 
un nivel bajo a un nivel alto.  
Como  resultado  final  se  logró  desarrollar  el  nivel  de  autonomía  de  los  niños  que 
participaron  del  Programa  Educativo,  los  niños  con  sobreprotección  moderada 
mejoraron de un nivel bajo a un nivel alto en un 83%, y los de sobreprotección baja en 








In  this  experimental  research,  called Application  of  an  Educational  Program  for  the 
Development of Autonomy  in  overprotected  students  from  fourth  grade  of primary 
from  Nuestra  Señora  del  Pilar  School,  Arequipa,  2012,  had  an  experimental  group 
consisting of 32 students from  fourth grade, who were selected through a previously 
validated  questionnaire.  The  data  processing  obtained  through  documentary 
observation instruments were reflected in statistical tables and graphs. 
The conclusions reached after applying this Educational Program, were quite positive, 
because  of  the  remarkable  development  of  autonomy  reflected  in  different  values, 
such as the Order where children with an average overprotection increased from a low 
to a medium  level of development  in an 83% and children with a  low overprotection 
increased to a high level in 77%. In the case of the responsibility, 100% of the students 
of  an  average  overprotection  and  the  96%  of  children  with  a  low  overprotection 





The  final result showed the development  in the  level of autonomy  from the children 








El  presente  trabajo  denominado  “Aplicación  de  un  Programa  Educativo  para  el 
Desarrollo de  la Autonomía en Alumnos Sobreprotegidos del Cuarto Grado del Nivel 
Primario de la  Institución  Educativa Nuestra  Señora  del  Pilar”,  trabaja  con  un  grupo 
experimental  de  32  alumnos,  quienes  participaron  en  un  total  de  8  sesiones  de  45 
minutos cada una.  
Se  entiende por Desarrollo de  la Autonomía  al perfeccionamiento progresivo de  las 
capacidades que necesita para enfrentar  los  riesgos  y desafíos del mundo  actual, el 
cual es un elemento fundamental para el logro de otras habilidades y la adquisición de 
los  conocimientos,  siendo  la  Educación  y  la  Psicología  herramientas  básicas  para  el 
logro de estos objetivos.  
Este  trabajo  de  investigación  trata  de  comprobar  la  efectividad  de  un  Programa 
Educativo  en  el  desarrollo  de  la Autonomía  en  sus  participantes,  quienes muestran 
diferentes  niveles  de  sobreprotección,  a  través  de  la  mejora  en  diferentes  valores 
como: el orden (referido al orden material y al orden en la persona), la responsabilidad 
(valor que permite  el perfeccionamiento del hombre  a  través de un  esfuerzo  y una 




en una edad clave para  la adquisición de  la Autonomía como parte de  su desarrollo 
integral y las características propias de su edad. 
La  técnica  aplicada  fue  la  Encuesta  y  el  instrumento  el  Cuestionario  denominado: 
“Análisis de  Selección de alumnos  con  Sobreprotección¨.  Los procedimientos  fueron 
los  siguientes:  exposición,  trabajo  grupal,  dramatización,  cuestionario,  trabajo 
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individual, diálogo,  lluvia de  ideas, autoevaluación. El registro de  la  información fue a 
través de la observación; la modalidad fue de campo. 
El  Capítulo Único  presenta  los  Resultados  obtenidos  al  haber  aplicado  el  Programa 


























post‐test.  Para mejor  visualización  de  los  resultados  se  utilizará  gráficas  que  dan  a 
conocer los resultados del programa. 
En el primer momento se muestra el cuadro sobre la selección de unidades de estudio; 
y  luego  se analiza  las diferentes  variables de: orden,  responsabilidad,  laboriosidad  y 
fortaleza, que influyeron en la adquisición de la autonomía. 











F  %  f  %  f  % 
Ausencia  0  0%  0  0%  0  0% 
Baja  8  73% 18 86% 26  81%
Moderada  3  27%  3  14%  6  19% 
Alta  0  0%  0  0%  0  0% 








un  nivel  bajo  de  sobreprotección  y  el  19%  un  nivel  moderado,  mostrándose 
notoriamente la ausencia de alumnos con sobreprotección alta. 













f  %  f  % 
Sobreprotección 
Alta 
Bajo  0  0%  0  0% 
Medio  0  0%  0  0% 
Alto  0  0%  0  0% 
Sobreprotección 
 Moderada  
Bajo  6  100%  0  0% 
Medio  0  0%  5  83% 
Alto  0  0%  1  17% 
Sobreprotección 
 Baja 
Bajo  24  92%  0  0% 
Medio  2  8%  20  77% 






























f  %  f  % 
Sobreprotección 
Alta 
Bajo  0  0%  0  0% 
Medio  0  0%  0  0% 
Alto  0  0%  0  0% 
Sobreprotección 
Moderada 
Bajo  4  67%  0  0% 
Medio  2  33%  0  0% 
Alto  0  0%  6  100% 
Sobreprotección 
 Baja 
Bajo  20  77%  0  0% 
Medio  6  23%  1  4% 





























f  %  f  % 
Sobreprotección 
Alta 
Bajo  0  0%  0  0% 
Medio  0  0%  0  0% 
Alto  0 0% 0  0% 
Sobreprotección 
Moderada 
Bajo  6  100%  0  0% 
Medio  0  0%  1  17% 
Alto  0  0%  5  83% 
Sobreprotección 
 Baja 
Bajo  26  100%  0  0% 
Medio  0  0%  5  19% 




























F  %  f  % 
Sobreprotección 
Alta 
Bajo  0  0%  0  0% 
Medio  0  0%  0  0% 
Alto  0 0% 0  0%
Sobreprotección 
Moderada 
Bajo  6  100%  0  0% 
Medio  0  0%  1  17% 
Alto  0  0%  5  83% 
Sobreprotección 
Baja 
Bajo  26  100%  0  0% 
Medio  0  0%  1  4% 




























f  %  f  % 
Sobreprotección 
Alta 
Bajo  0  0%  0  0% 
Medio  0  0%  0  0% 
Alto  0 0% 0  0%
Sobreprotección 
Moderada 
Bajo  6  100%  0  0% 
Medio  0  0%  1  17% 
Alto  0  0%  5  83% 
Sobreprotección 
 Baja 
Bajo  24  92%  0  0% 
Medio  2  8%  5  19% 




























f  %  f  % 
Bajo  30  94%  0  0% 
Medio  2  6%  6  19% 
Alto  0  0%  26  81% 













En  el  resultado  de  este  cuadro,  trabajado  con  el  grupo  en  general  sin  hacer 
distinciones  en  los  diferentes  niveles  de  sobreprotección,  se  determina  el 





Aplicando  la  prueba  estadística  del  chi  cuadrado,  se  encontró  que  existe 
diferencia significativa al 5% (p>0.05), lo que nos demuestra que existe diferencia 












F % f % f  %
Agrado  2 33% 23 88% 25  78%
Parcialmente en 
agrado  4  67%  3  12%  7  22% 
Desagrado  0  0%  0  0%  0  0% 







Analizando  la  opinión  de  los  participantes  acerca  del  Programa  Educativo 


































Una  de  las  finalidades  principales  de  la  Educación  es  la  formación  integral  de  los 
alumnos,  pero  esta  requiere  que  cada  uno  de  ellos  logren  desarrollar  una  serie  de 
habilidades  y  actitudes que  los  convertirán  en mejores  personas;  lamentablemente, 
una de  las mayores dificultades para adquirir dichas   habilidades o conocimientos, es 










Muchos  educadores  y  psicólogos  indicarían  existen  una  infinidad  de  valores  que  se 
podrían  trabajar para desarrollar  la Autonomía, pero si nos basamos en  los periodos 
sensitivos propuestos por Fernando Coromidas (2005), los valores seleccionados en el 
presente  trabajo  nos  sirven  de  base  para  lograr  mejorar  en  ese  aspecto,  además 
recordemos que el éxito se encuentra en focalizar lo que se trabajará como bien dice la 





momentos  las  dificultades  de  lograr  lo  planteado  los  hacía  desanimarse  no  se 
rindieron;  al  comienzo  tenían  problemas  principalmente  en  el  orden,  lo  que  se 
manifestaba al colocar  los útiles escolares en el  lugar adecuado, así como   al trabajar 
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en  sus  cuadernos;  gracias  a  las  actividades  propuestas  y  las  ayudas  visuales  usadas 
poco  a  poco  se  fue  haciendo  hábito  en  ellos  colocar  cada  cosa  en  su  sitio  en  el 
momento  indicado  sin  necesidad  de  que  alguien  se  los  recordara;  donde  todavía 
considero necesario seguir trabajando, es respecto a la forma de llevar sus cuadernos, 
si bien se logró un gran avance y se esforzaron por cumplir las recomendaciones dadas, 
tales  como:  respetar  márgenes,  evitar  hacer  tachones  o  repasar  las  palabras,  es 
necesario afianzar un poco más esta  tarea para alcanzar  los estándares del grado ya 
establecidos.  
Lo  mismo  sucedía  con  el  valor  de  la  responsabilidad,  varios  de  los  alumnos  se 
esforzaban por cumplir adecuadamente sus tareas, pero la falta de un horario personal 
les  hacía  difícil  el  poder  lograr  sus  objetivos,    al  empezar  a  aplicarlo  tuvieron 
dificultades,  especialmente  por  tener  que  respetar  tiempos  para  realizar  cada 






digno de  resaltar  fue  el  apoyo que  se daban mutuamente  cuando  alguno mostraba 





La  hipótesis  que    planteamos  hace  referencia  a  que  si  se  aplicaba  este  Programa 
Educativo a alumnos que mostrasen diferentes niveles de sobreprotección lograríamos 





adecuada  organización  de  su  tiempo,  distribuir  encargos  y  cumplirlos 




uno  a  diferente  ritmo,    y  mucho  de  ese  avance  se  debió  gracias  a  las  actividades 
trabajadas  dentro  del  salón,  pero  todavía  hubieron  aspectos  que  necesitan  ser 
reforzados,  tal  es  el  caso  de  valor  del  orden  el  cuál  todavía  puede  mejorar, 












enfocar  ahí  el  trabajo  y  ver  si  es  necesario  cambiar  algunas  de  las  actividades 
planteadas,  recordemos que  nos  todos  los  alumnos  son  iguales,  y  esa diferencia  se 
incrementa aún más cuando hablamos de diferentes colegios, ciudades, etc.  
El  logro de  la Autonomía es un aspecto  importante en  la educación del  ser humano 







el  dominio  de  sus  habilidades  sociales  o  de  su  inteligencia  emocional  y  las  cuales 
variarán  dependiendo  de  cada  persona.  Todo  esto  les  conduciría  a  la  satisfacción 
consigo mismos, a la verdadera valoración del éxito, a una visión positiva de la vida, a 










PRIMERA  :   Gran  parte  de  los  alumnos  con  los  que  se  trabajó  en  el  Programa 
mostraron un nivel de sobreprotección baja, observándose asimismo, 
que  ningún  alumno  del  grupo  experimental  manifestó  un  nivel  de 
sobreprotección alta.  
SEGUNDA  :  La  mayoría  de  los  alumnos  con  niveles  de  sobreprotección  baja  y 
moderada, participantes en el Programa Educativo para el desarrollo 







la  laboriosidad;  siendo  el  valor  del  orden  el  que  todavía  necesitan 
afianzar. 
QUINTA  :  La  respuesta manifestada  en  la  adquisición de  los  valores obtenidos 
durante la aplicación de este Programa Educativo fue similar tanto en 










para  Desarrollar  la  Autonomía  de  Alumnos  Sobreprotegidos”)  se 




SEGUNDA  :  Se  sugiere  que  las  Instituciones  Educativas  que  apliquen  el 
mencionado Programa, cuenten con el apoyo tanto del Tutor del Aula 
como del Psicólogo del Colegio, de manera que se pueda orientar de 
forma  más  adecuada  a  cada  niño;  así  como,  considerar  algunas 





CUARTA  :  Es  recomendable que, para  la aplicación del Programa,  se  realice un 
estudio previo de  los sujetos y su realidad socio‐cultural,   a efecto de 
poder  adecuar  las  sesiones  y materiales  a  ser  utilizados,  de manera 




facilidad  de  recepción,  si  el  trabajo  no  es  permanente  todo  lo 








PRIMERA  :   Los Directores de  las diferentes Instituciones Educativas se encarguen 






vida de  las personas producto del avance de  la  tecnología  y  las 

























en  los niños del nivel primario, debido a que es  la base para  la 
adquisición de diferentes conocimientos y habilidades, por eso es 
fundamental  conocer  las  estrategias  que  nos  permitan 
desarrollarla. 
Objetivos:  Capacitar  a  Docentes  del  nivel  primario  y  Psicólogos  en  las 
estrategias y técnicas para desarrollar el valor de la Autonomía. 



















de  técnicas y estrategias de  trabajo, es por ello  la necesidad de 




Capacitar  a  alumnos  de  Universidad  de  los  Programas  de 
Educación  y  Psicología  en  la  aplicación  de  diferentes  técnicas  y 
estrategias para su aplicación en talleres educativos. 
Temas: 
Arte‐terapia  (diversidad),    Cromoterapia,  Hipnosis  Eriksoniana, 
Relajación de Schultz, Técnicas de Musico‐técnia  (a, b), Técnicas 












CUARTA  :  Finalmente, propongo  la aplicación de este Programa Educativo para 
desarrollar la Autonomía en los Alumnos con Sobreprotección del Nivel 
Primario de cualquier Institución Educativa, y que puede ser impartido 
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La  sobreprotección  familiar  no  es  un  tema  reciente,  sino  que  lo  hemos  visto 
presente en la sociedad desde siempre, situaciones de sobreprotección que en mi 
opinión,  lo  único  que  logran  es  alejar  al  niño  de  todo  lo  que  lo  rodea, 
encerrándolos  en  una  especie  de  burbuja  por  temor  a  que  no  puedan 
desenvolverse en forma independiente en el medio que le ha tocado vivir. 
En mi experiencia profesional, he observado que cuando nos referimos al tema de 
la  sobreprotección  de  los  padres  hacia  los  hijos,  hablamos  de  un  problema 
bastante delicado, tanto en el ámbito de la personalidad como en lo intelectual y 
en el desarrollo cognoscitivo.  
En  el  ambiente  educativo  si  un  alumno  no  es  autónomo  muestra  dificultad  al 
momento de realizar  las diferentes actividades que se  les pide y se encuentra en 
desventaja  con  los demás alumnos, debido  a que el nivel de  logro de objetivos 
esperados para él no son alcanzados en su totalidad ya que se muestran inseguros 




siempre  es malo  y  ese  es  el motivo por  el que he decido  investigar  sobre  este 
tema, proponer una serie de actividades que ayuden a superar este problema. 
Las Instituciones Educativas juegan un rol muy importante en el desarrollo integral 
de  la  persona  y  uno  de  los  recursos  que  puede  usar  para  superar  alguna 
deficiencia  que  exista  en  ese  entorno  son  los  Programas  Educativos.  Estos 
programas  son  de  mucha  utilidad  ya  que  de  una  forma  paralela  al  trabajo 
educativo  nos  permite  reforzar  diferentes  dificultades,  en  este  caso  la  falta  de 
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autonomía  de  alumnos  que  muestran  diferentes  niveles  de  sobreprotección  y 















El  Estudio  de  investigación  posee  una  variable  independiente:  la 


































































































han  realizado  investigaciones  relacionadas  a  este  tema,  lo  que  lo  hace 
innovador y de gran utilidad, debido a que ayudará a los docentes brindándoles 




el  presente  estudio,  que  demostrará  cómo  la  aplicación  de  un  Programa 







roles  fijos  (padres, madre, hermanos, etc.)  con vínculos  consanguíneos,  con 
sentimientos  afectivos  que  los  unen  y  aglutinan. Naturalmente  pasa  por  el 
nacimiento,  luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A 
este  proceso  se  le  denomina  ciclo  vital  de  vida  familiar.  Tiene  además  una 
finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad.1 
Es  importante resaltar que dentro de esta definición se  indica que  la  familia 
no  sólo  se  encuentra  conformada  por  parientes  consanguíneos,  sino  que 
también pueden ser por lazos afectivos, ya que si no se hiciera esa aclaración, 








La  familia  juega  un  papel  clave  en  la  conservación  de  la  cultura,  pues 
constituye un microescenario sociocultural y un filtro a través del cual llegan a 
sus  integrantes  muchas  de  las  tradiciones,  costumbres  y  valores  que  son 
típicos de  su  contexto histórico. A  través de  su  influencia,  la mente  de  sus 
integrantes  se  apropia  de  contenidos  y  procedimientos  que  llevan  en  su 
interior la impronta de la cultura en la que han surgido.2 
De  esto  se  deduce  que,  la  familia  no  sólo  busca  que  sus  integrantes 
simplemente  sobrevivan  al  cubrir  sus necesidades básicas,  sino que  va más 
allá, promoviendo  su  integración a  la  sociedad y que, de esa manera  se  les 
permita desarrollar sus potencialidades en bien propio y de los demás. 
[...]La  familia  es  el  núcleo  básico  de  los  procesos  tanto  de  mantenimiento 
como  de  cambio  cultural  de  los  patrones  sociales;  en  ella  se  concretiza  un 
sistema  de  creencias  y  valores  que  se  van  transmitiendo  de  generación  en 
generación. 
Es en la familia donde se produce el proceso de intercambio intergeneracional 
en el  cual  se origina una dinámica de negociaciones, por medio de ellas  se 
mantienen  valores  fundamentales  que  sustentan  los  padres  debido  a  que 
éstos  han  logrado  cierto  nivel  de  consenso  con  sus  descendientes,  o 
simplemente, los han impuestos autoritariamente por su mayor poder. 
Según Rodrigo  y Palacios  (1998),  con  respecto a  los hijos,  la  familia  cumple 
cuatro funciones esenciales:3 
 Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico. 
 Brindarles  un  clima  de  afecto  y  apoyo,  sin  los  cuales  el  desarrollo 












 Tomar  decisiones  con  respecto  a  la  apertura  hacia  otros  contextos 
educativos  y  sociales  que  van  a  compartir  con  la  familia  la  tarea  de 
educación de los hijos. 
Para  que  los  padres  puedan  cumplir  de  forma  efectiva  sus  funciones  deben 
dedicarle  tiempo  a  la  relación  con  sus  hijos.  Estimular  adecuadamente  a  los 
hijos  requiere una  alianza  afectiva  entre padres  e hijos;  el  establecimiento  y 
mantenimiento de  esta  alianza demanda  interacciones habituales  y  relajadas 
















cima  de  la pirámide.  Por  debajo de  él,  en  segundo  estrato  se  encuentra  la 









           Fuente: Instituto Interamericano del niño 
La autoridad y el poder se han diluido y son ejercidos por el acuerdo de todo 
el  núcleo,  pudiendo  cualquiera  de  sus  integrantes  ser  el  iniciador  de 
conductas familiares. 
Esto es algo que predomina más en  la realidad actual, donde tanto el padre 
como  la madre  ejercen  la  autoridad  sobre  los hijos, pero no de una  forma 









sólo  se da en el  colegio  sino en  casa, afecto entre  todos  los miembros  y  la 
transmisión de valores, todos estos aspectos que  lo ayudarán a desarrollarse 
integralmente. 




















Influyen  en  el  desarrollo  de  habilidades  de  construcción 
gramatical, se asocian altamente con  las posibilidades de 







Si  los  padres  tiene  expectativas  altas,  expresan  apoyo  y 
aliento  a  sus  hijos;  si  además  muestran  interés  por  su 
logros  intelectuales,  tienen  hijos  con  altas  aspiraciones 
educativas y ocupacionales. 





sus hijos.  escuela, mejoran  sustancialmente  la autoestima y elevan 
aspiraciones  educativas  de  los  hijos.  Son  factores 







de  confianza  en  sí  mismos  que  les  hará  sentirse  más 




Tanto  la  crianza  democrática  como  la  autoritaria, 
contribuyen  al  desempeño  académico  y  el  desarrollo 
cognitivo  de  los  hijos,  aunque  esta  influencia  es  más 
beneficiosa  en  las  prácticas  democráticas;  además 
apuntan  a  que  la  crianza  permisiva  se  relaciona  con 
menores logros educativos en los hijos. 
  Fuente: Valdés, Ángel. Familia y Desarrollo  



























Autoestima  alta,  exploración  confiada  de  su  entorno, 
ajuste  personal,  salud  mental,  independencia  de  la 






Estado  emocional  alegre,  estable,  elevada  autoestima, 
elevado  autocontrol,  comportamiento  de  rol  de  género 
menos  tradicionales  y más  competencia  en  la  capacidad 
de toma de perspectiva del punto de vista del otro. 






Desarrollo  de  habilidades  asertivas,  desarrollo  de 
estrategias de solución de problemas que  incluyen  tanto 







conducta.  Hijos  más  individualizados  y  con  más 
competencia social. 
Fuente: Valdés, Ángel. Familia y Desarrollo 






también  le    permitirá  desarrollar  la  confianza  en  sí mismo  y  la  capacidad 
para  desenvolverse  en  forma  autónoma  dentro  de  la  sociedad  a  la  cual 
pertenece. 
2.1.5. Funcionalidad familiar 
Todas  las  familias  al  momento  en  que  se  forman,  buscan  alcanzar  una 
funcionalidad,  a  este  término  se  le  denomina  homeostasis,  es  decir,  la 
regulación  y  el  mantenimiento  de  un  medio  interno  constante;  cuando  la 
familia  conserva  o mantiene  sus  pautas  preferidas  tanto  tiempo  como  le  es 
posible,  poniendo  resistencias  a  los  cambios  mediante  mecanismos  de 
regulación.  
Para alcanzar esta funcionalidad, la comunicación entre todos los miembros de 
la  familia  es  muy  importante,  porque  es  aquí  donde  se  podrá  intercambiar 
información  y  delinear  los  límites  entre  cada  individualidad  y  cada miembro 
que  conforman  el  todo  del  sistema,  a  la  vez  que  resolver  situaciones  y 
problemas comunes. 
‐ FUNCIONALIDAD FAMILIAR7 
Se  alcanza  cuando  los  objetivos  familiares  o  funciones  básicas  se  cumplen 
plenamente  (seguridad económica, afectiva, social y de modelos  sexuales) y 




A  nivel  comunicacional,  la  disfuncionalidad  puede  estar  dada  en  la 
















sobreprotectoras  y  que,  con  un  lenguaje  meloso  y  lastimero  impide  el 
desarrollo del otro así  como el desarrollo de  su autonomía.  “En este  caso  se 
utiliza a los hijos para sentirse necesarios imprescindibles y con una misión que 
da  sentido  a  la  vida  cuando  no  se  ha  sabido  encontrar  otro  como  personas 
adultas”. 8 
Al  necesitar  de  los  hijos  como  niños  perpetuos  a  los  que  proteger, 
frecuentemente  se  les  atrapa,  creándoles  sentimientos  de  culpa  inmensos 
cuando  sientes  naturalmente  el  deseo  de  independencia  y  libertad.”  (Lobo 
Bustamante, 1999) 
[...] El hijo pierde  la oportunidad y  la posibilidad de aprender a desenvolverse 
por  sí  mismo,  a  afrontar  situaciones  en  ausencia  de  sus  padres,  tomar 
decisiones,  resolver  imprevistos,  sopesar  riesgos.  Su  sentimiento  de 
incompetencia  se  reduce  a  la  posibilidad  de  interaccionar  con  sus  iguales  y 
escuchar  a otras personas mayores que  le  irán  dando  pautas  para  la  vida,  y 






El  alumno  sobreprotegido  lo  es  porque  el  ámbito  protector  (familiar)  se 
extiende a todos los aspectos propios del niño. El niño tiene permiso para hacer 
y actuar, en todo lo que no suponga un riesgo para él, interioriza los miedos del 
progenitor,  quiere  participar  de  una  acción  pero  siente  miedo,  demanda 




capacidad de relacionarse con  las personas que no  les siguen  la corriente, a  la 
vez que  se  sienten  inseguros, por  falta de  entrenamiento para  enfrentarse  a 
situaciones nuevas “ (Corbella, 1993) 
2.2.2.  Efectos de la Sobreprotección en la adaptación social 
La  conducta  asocial  se  debe  a  influencias  negativas  del  ambiente,  a 
interrelaciones anormales en la familia y a errores en la educación familiar.9 
Los niños sobreprotegidos, al no ver satisfechas cualquier necesidad, muestran 





La  sobreprotección  autoritaria  de  los  padres  tiene  perniciosos  efectos  como 
método de educación; ya que, anulan  la  iniciativa del niño, engendra en él  la 
pereza  mental  y  el  niño  termina  por  acostumbrarse  a  que  se  le  facilite  las 









serie  de  prohibiciones  que  se  inician  cuando  el  niño  deja  de  ser  bebé. 
Inconsciente y paulatinamente  influye en el espíritu del niño que hay que ser 





 Aislamiento,  se  le  dificultará  establecer  relaciones  con  otros  niños  de  sus 
edad. 
 Exigencia  hacia  los  otros,  sin  entender  que  se  requiere  un  esfuerzo  para 
conseguir cosas. 
 Dificultad para tomar decisiones y solucionar conflictos. 



































 Son  muy  colaboradores  y  dispuestos  a  darlo  todo  si  esto  beneficia  a  sus 
hijos. 
 Les  es  difícil  reconocer  cualquier  defecto  o  error  que  tengan  sus  niños, 
siempre tiene una buena disculpa. 
2.2. 5.  ¿Por qué no es conveniente sobreproteger al niño? 
Hay  padres  que  para  prevenir  cualquier  tipo  de  riesgo,  exageran  en  sus 
cuidados  y  no  permiten  al  niño  enfrentarse  a  las  dificultades  propias  de  su 
edad. Esto más que beneficioso es problemático, ya que perjudica el desarrollo 
de su personalidad y la formación de una identidad propia. El niño puede verse 

















 Poseen  capacidad  de  discriminación,  así  como  para  distinguir,  agrupar  y 
distribuir objetos según sus cualidades.  
 Le interesa mucho lo que afecta a su entorno, naturaleza, vida, normas. 
 Intereses  se  centran  en  el  terreno  del  descubrimiento  y  del  desarrollo 






















 Pasa de  la vida centrada en  la familia a un marcado  interés por el mundo 
de sus iguales. 






 Adquiere amistades más sólidas, busca su  lugar en el grupo y  le preocupa 
no caer bien a los demás. 
2.3.4. Desarrollo afectivo 
 Se  forma  la  conciencia  de  sí  mismo  diferenciada  y  se  configura  la 
personalidad típicamente masculina o femenina. 
 El niño adopta papeles de  identificación  con uno de  los padres, el de  su 
propio sexo. 
 Intereses se centran en el mundo de sus compañeros. 



























 Desarrollar un  criterio moral  en  tu niño:  justicia,  generosidad,  aceptación, 








de  acuerdo  a  la  edad  en  la  que  se  encuentran,  para  que  de  esa  manera  los 
ayudemos a desarrollar sus habilidades oportunamente dentro de un ambiente 








Para  la  psicóloga  Patricia  Medina  Zuta13,  La  autonomía  es  empoderar 
progresivamente  al  niño  de  las  capacidades  que  necesita  para  enfrentar  los 
riesgos y desafíos del mundo actual. 
2.5.2. Conceptos básicos de la Autonomía: 
El desarrollo de  la Autonomía no puede  trabajarse en  forma aislada, requiere 
que paralelamente se  trabajen una serie de valores que en conjunto  lograrán 
que  se mejore  la Autonomía  en  nuestros  alumnos,  pero  esto  implica que  se 

















1. Orden:  Es  un  valor  que  se  encuentra  en  la  base  de  todos  los  demás 
valores humanos, a los que sirve de apoyo. [...] Al hablar de orden no nos 
referimos  ni  exclusiva  ni  fundamentalmente  al  orden  material,  de  las 
cosas, sino al orden en la persona.14 









Podemos pensar por ejemplo en el orden que  facilita  la convivencia:  las 
pequeñas  normas  de  conducta  que  facilitan  una  coexistencia  grata  y 
ordenada. 
La  educación  del  orden  comienza  con  la  propia  vida  del  niño  y  es 
necesario para su correcto desarrollo  físico, psíquico y espiritual. Con el  
uso de la razón, no se trata de que los niños imiten el concepto del orden 
que  tienen  sus padres o profesores,  sino de que quieran  y  aprendan  a 
vivir el orden, habrá que exigirles que sus cosas estén ordenadas, pero de 
acuerdo  con  criterios  previamente  establecidos.  Para  ello  conviene 
supervisar  las  actividades  en  las  que  no  tienen  experiencia  y  que 
supongan orden. También interesa pedir razones de su propio sistema de 
ordenar  las  cosas  para  que  vayan  captando  el  interés  que  tiene  el 
encontrar el sitio apropiado para cada cosa, de modo que no se estropee 
y se lo encuentre con facilidad cuando sea necesario.15 


























2. Laboriosidad:  Es  un  valor  muy  importante  que  permite  el 
perfeccionamiento del hombre a través de un esfuerzo y una dedicación 
permanente.  La  obra  acabada  implica  la  satisfacción  del  deber 
cumplido.16 
La  infancia  (6  a  12  años)  es  un  buen  momento  para  educar  la 
laboriosidad,  de  modo  que  arraigue  el  hábito  de  un  trabajo  serio  y 
ordenado  que  les  preparará  para  vencer  la  tendencia  al  desorden  y  el 
desgano que aparece con la pubertad. 
Fortaleza  y  laboriosidad  están  muy  relacionadas,  el  bajo  rendimiento 
escolar  suele  tener  que  ver  con  la  falta  de  capacidad  de  esfuerzo  y 
sacrificio. 
Para  mantenerse  laborioso  es  necesaria  una  actuación  motivadora 
discreta por parte del educador, que les anime, les enseña a trabajar bien, 
les concreta pequeñas metas de mejora y les exige.  Al  procurar  que  el 




























La mejor  edad  para  que  se  arraigue  la  virtud  de  la  responsabilidad  es 
entre  los  seis  y  doce  años  si  consideramos  los  periodos  sensitivos.  Las 
acciones que hacen más  fácil adquirir una conducta  responsable son: el 
amor a la justicia, la disposición pronta a ayudar y colaborar, el deseo de 
quedar  bien  y  el  afán  de  superación;  por  lo  cual  es  necesario  








Si  queremos  alumnos  responsables  habrá  que  enseñarles  a  usar  su 
libertad,  la  libertad    nos  hace  capaces  de  elegir  el  bien  y  la 










4. Fortaleza:  Es  aquel  valor  que  genera  esa  energía  interior,  básica  para 
afrontar  las  dificultades,  retos  y  esfuerzos  que  la  vida  plantea 
continuamente. Para que  los hijos desarrollen  su propia personalidad  y 
resistan las influencias negativas del ambiente y la tendencia natural a la 
pereza, necesitan de esta energía interior.19 
El  desarrollo  de  la  fortaleza  apoya  el  progreso  de  todas  las  demás 
virtudes:  no  hay  virtud  moral  sin  el  esfuerzo  por  adquirirla.  En  un 
ambiente social como el actual, donde el influjo familiar es cada vez más 
reducido, el único modo para lograr que los niños y jóvenes sean capaces 
de  vivir  con  dignidad  es  llenarse  de  fuerza  interior.  La  capacidad  de 
esfuerzo está muy relacionada con la madurez y la responsabilidad.20 
Algunas  veces  los padres pretenden  evitar en  sus hijos,  con  cariño mal 
entendido, los esfuerzos y dificultades que ellos tuvieron que superar en 






cómoda,  sin  exigencias,  donde  no  hay  proporción  entre  el  esfuerzo 
realizado y los bienes que se disfrutan. No se dan cuenta de que, más que 
proteger  a  los  hijos  para  que  no  sufran,  se  trata  de  acompañarles  y 
ayudarles  para  que  aprendan  a  superar  los  problemas  que  se  les 
presenten. 
Educar  la  fortaleza supone poner  los medios para que  los alumnos sean 


























habilidades  y  sus  deficiencias,  y  usa  sus  potencialidades  al momento  de 
realizar una determinada acción. 
2. Independencia: Capacidad de emplear  las conductas de autovalidamiento 
para desenvolverse  en  su  entorno.  Es  a  través  de  ella que  el  alumno  se 
siente capaz de poder hacer las cosas o enfrentar problemas confiando en 
sus  propias  habilidades  sin  que  exista  la  dependencia  hacia  un  sujeto 
mayor. 
3. Responsabilidad: Capacidad de ser responsable a nivel personal y social. El 
alumno  muestra  un  compromiso  en  el  cumplimiento  de  sus  encargos  y 
responsabilidades. 
Los alumnos pueden haber desarrollado estos tres aspectos totalmente,  estar 
en  proceso  o  mostrar  una  ausencia  de  ellos,  como  producto  de  las 
oportunidades  a  las que  se  le expone.  Si  en  todo momento  se  le permite  al 
sujeto conocer sus habilidades, hacer las cosas por sí mismo y se le enseña a ser 
responsable en  todas  las actividades que  le  toca  realizar, su autonomía se  irá 
desarrollando en forma adecuada; pero si hacemos todo  lo contrario, es decir 
hacer  las  cosas  por  él,  el  alumno  no  mostrará  un  desarrollo  de  este  valor 
necesario para su edad que  le permitirá alcanzar o no satisfactoriamente    los 
objetivos esperados para su edad. 
En  un  panorama  general  de  la  sociedad  donde  la  escuela  ha  perdido 
definitivamente  su  valor  como  institución  dedicada  de  forma  exclusiva  a  la 








dejando  paso  a  una  educación  más  global,  cuyos  objetivos  no  se  justifican 
solamente,  ni  de  forma  prioritaria,  por  lo  que  el  niño  deberá  aprender  con 
posterioridad (ejemplo muy típico y no tan lejano: leer y escribir). 
Entre  estos  objetivos,  o  quizá  por  encima  de  ellos  y  como  objetivo  final, 
encontramos el desarrollo de la Autonomía Personal. 
2.5.3. Factores sociales que intervienen en el ejercicio de la Autonomía   
a. La  Familia:  La  calidad  de  las  relaciones  establecidas  con  los  padres 
constituyen una de  las principales  fuentes de autoestima,  la  familia es  la 
primera responsable de la formación de la autoestima y responsabilidad de 
los niños. 
Como  ya  hemos  mencionado  anteriormente  las  pautas,  experiencias  y 
modelos  brindados  en  la  familia  formarán  una  autoestima  positiva  o 













































































































absoluta  y  enseña  de  modo 
dogmático. 
Alumnos  con  un  aprendizaje 
mecanizado  impartido  por  el 
maestro,  no  tienen  opción  a 
construir su propio aprendizaje. 
Liberal 
Respeta  la  personalidad  del 
alumno,  sugiere  las 
discusiones  en  las  clases  y 
deja  un  determinado  margen 
de libertad de movimientos. 
Alumnos  libres  a  escoger  el 
mejor  método  de  estudio  y  de 
expresar su punto de vista en  la 
enseñanza impartida. 
Laborioso  Prepara  meticulosamente  su 
trabajo,  imagina  los 
Alumnos que toman  interés por 









lo  realiza  solo  por  estímulos 
externos,  improvisa sus clases  
no atiende a sus alumnos. 
Provoca  desgano  y  falta  de 
entusiasmo en sus alumnos. 
Intelectual 
Se  preocupa  más  por  las 
materias  que  por  enseñarlas, 
tiene  condiciones  para  el 
estudio  y  las  ideas,  se 
mantiene  algo  distanciado  de 
sus alumnos. 
Alumno  sin  buena  relación  con 
el maestro. 
Fuente: Elaboración Propia. 
c. Medios  de  Comunicación:  Existen  varios  medios  que  influyen  en  la 
formación  de  los  niños,  entre  los  principales  tenemos  al  televisor,  la 
computadora y el internet, también se encuentran los libros y revistas pero 
estos  últimos  en  la  actualidad  han  ido  perdiendo  influencia,  siendo 
delegados por los primeros. 
Tanto la televisión e internet son medios de comunicación de masa que se 
encuentran presentes en  la mayoría de  los hogares,  lamentablemente el 
tipo de  información que se brinda no es  la más adecuada y requiere de  la 
supervisión de un adulto, ya que si bien es cierto pueden ser una  fuente 
rica de  conocimientos,  también  se ha  visto  inundado de  imágenes  sobre 
sexo, drogas, violencia y una  forma de vida  con valores y  conductas que 







los  hijos  proporciona  un  marco  para  la  interiorización  de  la  estructura  de 
normas que proporciona la familia, así como la posibilidad de alejar a los hijos 
de amistades conflictivas y contextos riesgosos.  
[...] No obstante, un excesivo  control  ejercido de manera  coercitiva,  lejos de 





hijos  como  individuos  fueron  una  práctica  importante,  en  la  infancia  y 
adolescencia  adquieren  especial  trascendencia,  si  se  considera  que  la 
autonomía  es  justamente  en  esta  edad  una  de  las  necesidades  que  más  se 
acentúa y crece con mayor rapidez en la persona. 22 
Aquellos  padres  que  estimulan  el  pensamiento  individual  con  preguntas, 
explicaciones  y  tolerancia  ante  decisiones  que  no  concuerdan  con  las  suyas, 
tienen  hijos  más  individualizados  y  con  más  competencias  sociales  (Allen, 
1987);  mientras  que  los  padres  que  reaccionan  de  manera  agresiva  ante 
muestras  de  pensamiento  independiente,  limitando  el  desarrollo  personal, 
tienen hijos con más síntomas de ansiedad, depresión y dificultades en el logro 
de  la  identidad personal (Rueter y Conger, 1998). Estos últimos padres utilizan 









adecuada  sobre  ellos.  Para  conseguir  el  balance,  los  padres  deben  valorar 
varios  aspectos  como  son:  la  edad,  el  nivel  de  madurez  de  los  hijos,  sus 
características de personalidad y el contexto donde se desenvuelven. 
 Desarrollo  Moral:  Según  García,  Ramírez  y  Lima  (1998),  los  autores  en 
general  están  de  acuerdo  en  que  la  familia  debe  desarrollar  en  los  hijos 
valores que:23 








especializada  naturalmente  situada  fuera  del  ámbito  escolar  y  lejos  de  la 
actuación específica propia del ámbito tutorial. 
Con  los padres habrá que  lograr que entienda  la situación y  los riesgos que se 
derivan    para  su  hijo  al  permanecer  en  esa  actitud.  Si  aceptan  la  ayuda,  en 
líneas generales, habrán de aprender a expresarse con  su niño, comunicando 



















de  Padres  que  desarrollen  sus  programas  en  la  Escuela  Infantil  y  en  la 
Educación Primaria. 
[...]Para  los que no asisten a ningún  tipo de  reuniones, una vez observadas y 
registradas  las  consultas  propias  de  sobreprotección,  correspondería 
convocarles  a  entrevista  y,  correctamente  interpretadas  y  contrastadas  las 
conductas  que  alertan  a  los  educadores,  ponerles  en  conocimiento  de  los 
inconvenientes  que  se  derivan  de  persistir  en  actitudes  sobreprotectoras. 
Expresar  los  riesgos,  esta  actuación  requiere  un  buen  entrenamiento  en 
entrevista  y  saber  dirigirse  al  mundo  emocional  de  los  padres,  y  si  se 
encuentran  fuertes  resistencias  o  si  manifiestan  su  inquietud  y  angustia, 
entonces conviene aconsejar el beneficio de una ayuda especializada, al menos 
sugerirla. Nos encontraríamos en el ámbito de la prevención secundaria. 
En cuanto a  la  intervención con  los alumnos, los educadores deben dirigirse al 
mundo emocional del alumno: ¿Qué siente y cómo se siente cuando así actúa? 
¿Cómo  le  gustaría  actuar?  Habrá  que  ayudarle  a  tomar  conciencia  de  sus 
emociones  y  de  las  emociones  que  experimentan  sus  padres:  ¿Cómo  se 
sienten? ¿Cómo se sentirían si actuasen de otro modo? ¿Qué conducta sería la 
más conveniente? 
La  segunda  posibilidad  de  actuación  trata  del  registro  de  las  conductas 
sobreprotectoras.  ¿Cómo  detectarlas?  Esto  puede  lograrse  a  través  de  la 




las exigencias escolares,  las conductas  infantiles,  la evitación del esfuerzo,  las 
reacciones ante  la  frustración, el análisis de  los estudios psicopedagógicos,  la 
evaluación de  las pruebas de personalidad, el modo de  interaccionar  con  los 
otros. La eficacia de  la detección dependerá de grado al que hayan  llegado a 
darse situaciones que empiezan a ser dramáticas (aislamiento, fiebre los días de 
examen,  fobias,  fracaso  límite)  para  que  los  padres  entiendan  el  proceso 
seguido y el que ha de seguir. 
2.5.6. ¿Qué debemos hacer para lograr niños autónomos? 
De  acuerdo  con  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española 
(DRAE),  se  asigna  al  término  “Autonomía”,  el  significado  de  “Condición  del 
individuo que de nadie depende en ciertos conceptos”.25 
Así, fomentar  la autonomía del alumno puede considerarse como un conjunto 
de  procedimientos  que  tienen  como  objetivo  conseguir  que  cada  alumno 
adquiera  las habilidades  cognitivas  e  instrumentales que permitan  realizar  el 















Además  es  necesario  que  el  alumno  adquiera  el  mayor  número  posible  de 
habilidades instrumentales con las cuales pueda llevar a cabo las acciones que 
ha sido capaz de planificar. 
Presentarles  situaciones  nuevas  a  manera  de  retos  graduados,  teniendo  en 
cuenta  que  el  desarrollo  de  nuestros  niños  no  será  como  una  línea  recta 
ascendente, ya que habrá avances y  retrocesos en este proceso, por lo que sus 
avances se asemejaran más a una línea irregular, que sube y baja. 26 
Debemos  comprender  que  si  no  tenemos  claridad  respecto  a  que  nuestros 








‐ Presentación  personal:  peinarse,  cambiarse  la  muda  de  ropa,  atarse  los 
zapatos, higiene de dientes y cuerpo. 
‐ Pequeñas  responsabilidades:  tender  su  cama,  arreglar  sus  pertenencias, 
poner la mesa. 
‐ Hábitos de estudio y organización del tiempo. 














Cuando  proponemos  que  el  niño  adquiera  unos  aprendizajes  y  que  éstos 
evolucionen para convertirse en hábitos hacemos un planteamiento propio de 
la  adquisición de  automatismos. Un  acto no  es  automático  si  se  requiere un 
planteamiento razonado y un control cada vez que debe ejecutarse. Teniendo 





en  función  de  la  edad  cronológica  y  madurativa,  las  dificultades,  las 
posibilidades  del  entorno,  las  variables  ambientales  (horarios,  lugar, 
trabajo, etc.) y el aprendizaje que se ha de proponer para que sea posible 
llevarlo a cabo y consolidarlo. 
2. El  momento  de  plantear  la  actuación.  No  debe  ser  una  situación 
esporádica, sino una línea educativa que lleve a adquirir el aprendizaje. En 
este  sentido  se  puede  flexibilizar  el  momento  de  empezar  a  exigirlo.  Si 







3. El modo de plantear  la actuación. Es decir,  cómo  se motiva y  se genera 
una actitud positiva para asumir el aprendizaje, favoreciendo la disposición 
para actuar sin necesidad de vigilancias constantes. 
4. El  control  del  aprendizaje.  Comprobar  que  se  den  respuestas  según  el 
comportamiento observado y las actitudes adoptadas. 
En  ningún  caso  se  hace  referencia  a  situaciones  esporádicas,  como 
enfermedades,  fiestas,  etc.,  ya  que  la  flexibilidad,  si  es  esporádica,  favorece 
más a la comunicación y evita rigideces e incomprensiones. 
Una  vez  determinados  los  niveles  y  las  circunstancias  del  aprendizaje,  será 
preciso responder de una forma estable. En este sentido, es necesario que  los 
adultos  realicen  una  planificación  y  dispongan  de  recursos  para  prevenir 
dificultades en su habituación. 
a. Medidas favorecedoras: 




‐ Hacer  la  distribución  de  tareas  entre  los  diferentes  miembros  de  la 
familia valorando el posible nivel de habilidades, aprendizajes previos, 
etc.,  para  cada  tarea,  de  modo  que  puedan  ser  asumidas 
satisfactoriamente y con un esfuerzo razonable. 
‐ En el caso de que varias personas quieran hacer  la misma  tarea o que 
nadie  desee  hacerla  porque  es  desagradable,  se  podrá  resolver 
haciéndola rotatoria. 




‐ Pedir  periódicamente  la  revisión  de  las  responsabilidades  para  saber 
qué  se  ha  hecho  y  poner  una  señal  evaluativa  que  favorezca  la 
comprensión de pautas de control. 
‐ Buscar  formas  de  alternativas  para  favorecer  la  motivación  y  la 
ejecución  en  función  del  ritmo  de  actuación  y  de  las  características 
personales  de  cada  uno:  hacer  las  actividades  al  legar  de  la  escuela, 
cambiar el orden para garantizar su ejecución, etc. 
‐ Valorar la edad del niño. En la primera infancia, por las características de 
las  etapas  psicológicas,  a menudo  las  reacciones  son  de  provocación, 
con  la  finalidad  de  atraer  atención,  autoafirmarse  y  mantener  la 
dependencia. En estos casos hay que evitar la creación de estereotipos o 
ritos  (estar  a  su  lado,  comprarle  algo,  etc.)  que,  aunque  resuelvan 
situaciones  concretas,  condicionarán  profundamente  las  actitudes  del 
niño, manteniendo la dependencia. 
‐ Organizar  tareas  cotidianas de manera que  su  realización no  implique 
dejar  constantemente  el  juego  y  las  actividades  que  gustan  o  bien 
olvidarse de lo que debe hacer. 
‐ Responder  de  una  manera  estable  al  comportamiento  del  niño.  En 
algunos casos, debido a que las conductas del niño no pueden repercutir 
en  la  marcha  general  de  la  familia,  con  situaciones  más  o  menos 
extremas,  la  respuesta  del  adulto  es  más  variable.  A  pesar  de  estas 
repercusiones,  se  debe mantener  la  exigencia:  dar  argumentos  claro, 
parecidos a los que el mismo niño puede usar, para que se dé cuenta de 








En  el  proceso  de  adquisición  de  la  autonomía  se  plantean  múltiples 
situaciones  en  las que  los pequeños no  responden  a  las  exigencias de  los 
adultos. 
En estas situaciones más o menos conflictivas, además de  la estabilidad en 




 Se debe evitar el cambio  frecuente en  las responsabilidades, en  tareas 
de colaboración. 
 Es preciso no  recordar constantemente al niño  lo que ha de hacer, ya 
que en este caso no  será  responsable  sino  sólo colaborador, y hará  lo 
que específicamente se le pide, sin lograr autonomía. 
 No se debe hacer aquello que ha de hacer el niño, ya que no se crearía 
la  necesidad  de  que  lo  realice  ni  el  niño  percibiría  las  repercusiones 
lógicas de  actuación, esperando siempre que alguien lo resuelva. 
c. Respuestas correctoras: 
Evidentemente,  las  pautas  educativas  adecuadas  no  garantizan  el  logro 
absoluto  de  los  aprendizajes.  Así,  la  estabilidad  de  los  comportamientos 
deben  garantizarse  mediante  una  respuesta  educativa  adecuada,  ya  que 











coherentes  y  estables,  así  como  dar  respuestas  en  caso  de  conflicto  o 
negativismo. 
Por otra parte, si hemos  insistido en  la necesidad de mantener una actitud 
positiva, dialogante  y  emocionalmente  estable,  en  el momento  en que  se 
plantean  posibles  respuestas  correctoras  esta  estabilidad  es  aún  más 







Instrumento  curricular  donde  se  organizan  las  actividades  de  enseñanza‐
aprendizaje, que permite orientar al docente en  su práctica con  respecto a  los 
objetivos  a  lograr,  las  conductas  que  deben  manifestar  los  alumnos,  las 
actividades  y  contenidos  a  desarrollar,  así  como  las  estrategias  y  recursos  a 
emplear con este fin.28 




















Un  Programa  Educativo  también  se  define  como  el  conjunto  de  actividades
planificadas  sistemáticamente,  que  inciden  diversos  ámbitos  de  la  educación
dirigidas  a  la  consecución  de  objetivos  diseñados  institucionalmente  y
orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo.30






















temporal  en  que  deberá  estar  incorporado  al  sistema  educativo  y  sus
indicadores de evaluación si su proceso experimental así lo aconsejara. 
Como hemos señalado, en el campo pedagógico la palabra programa se utiliza
para  referirse  a  un  plan  sistémico  diseñado  por  el  educador  como medio  al
servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de




pocas  las  ocasiones  en  que  la  evaluación  de  programas  se  “olvida”  de 
plantearse esta tan importante como básica cuestión. 
b. Metas  y  objetivos  deben  ser  acomodados  a  las  características  de  los 
destinatarios  en  su  contexto de  referencia  y  ser  asumidos  como propios 
por los agentes del programa. 
c. Tanto a la hora de su implementación como en su evaluación, en este caso 
en  cuanto  a  variable  independiente, el programa ha de estar  claramente 
especificado  y  detallado  en  todos  sus  elementos  fundamentales: 
destinatarios,  agentes,  actividades,  decisiones,  estrategias,  procesos, 






no  ser  así  adolecerá  de  limitaciones  en  uno  de  los  criterios  para  su 
posterior evaluación: la evaluabilidad. 
d. Ha  de  incorporar  un  conjunto de medios  y  recursos que,  además de  ser 
educativos, deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces 
para el logro de metas y objetivos. 
e. Necesita  de  un  sistema  capaz  de  apreciar  tanto  si metas  y  objetivos  se 
logran como poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo sea a 
niveles insuficientes o insatisfactorios, dónde se producen las disfunciones 
y  carencias  y,  a  ser  posible,  las  causas  de  las  mismas  (objetivos  muy 
elevados,  aplicación  inadecuada  de  los  medios,  ambiente  incoherente, 
relaciones  humanas  insatisfactorias,  tiempos  insuficientes,  rigidez  en  las 
actuaciones, momentos inadecuados, efectos no planeados...) 



















consecuencias,  que  pueden  ser  teóricas,  prácticas,  metodológicas  y, 




 La  función  o  funciones  a  las  que  sirve,  en  cuanto  condicionantes  del 
resto de decisiones. 





utilizar,  donde,  dadas  las  consideraciones  anteriores,  optamos  por  el 
principio  de  complementariedad  metodológica,  bien  en  forma 
simultánea, bien de modo sucesivo,  información a  recoger en  torno al 
contexto,  al  programa,  a  su  implementación,  a  su  aplicación,  a  sus 
resultados  y  a  sus  consecuencias,  momentos  en  que  habrá  de  ser 
recogida  la  información,  técnicas  e  instrumentos  que  habrán  de 
utilizarse; sistema de registro y  los procedimientos de análisis; criterios 
para valorar  cada una de  las dimensiones del programa, y  referencias 
















 Eficiencia:  resultados  en  relación  con  los  medios  disponibles  y  las 
circunstancias en que el programa se aplica.  
 Efectividad: efectos beneficiosos no previstos.  











Un Programa de Valores es un  conjunto de actividades  sistematizadas, que  se 
orientan a desarrollar diferentes valores manteniendo un principio de armonía. 
Todos  los  valores  se  adquieren  y mejoran  cuando  nosotros  los  desarrollamos, 
pues todos residen en la unidad de la persona, que es la mejora completa. 




madurez  y  con  ideales,  por  lo  que  se  considera  necesario  promover  aquellos 




valores y a una mejor asimilación de  los mismos; el  trabajo debe  realizarse en 
forma  coordinada  tanto profesores  como padres de  familia, ya que  los padres 
















b. Conseguir  que  aprendan  a  reflexionar  sobre  temas  que  tienen  una  clara 
dimensión educativa (social y personal).  









serie  de  periodos  donde  el  propio  organismo  facilita  el  aprendizaje  de  una 





el  organismo  tiende  intuitivamente  a  realizar  una  determinada  acción.  Se 
habla de periodos porque corresponden a una determinada etapa y se llaman 
sensitivos porque son independientes de la voluntad.32 
En  el  proceso  de  aprendizaje  del  ser  humano,  no  basta  con  los  periodos 
sensitivos sin más, sino que es necesario que el ser humano pueda  imitar  la 
conducta de otro para poder asimilarla, repetirla y aprenderla. 
Todas  las  acciones  integradas  en  la  formación  de  las  personas  tienen  sus 















Un  Plan  de  Formación  en  Valores  debe  considerar  los  principales  periodos 
sensitivos de  los niños,  trabajaremos  con  la propuesta de Corominas  en  su 
libro  Educar  Hoy,  presentado  en  las  anteriores  páginas,  allí  podremos 
observar  que  los  valores  a  desarrollar  orientado,  a  alumnos  de  Cuarto  de 
primaria,  son:  el  orden,  sinceridad,  estudio,  generosidad,  laboriosidad, 















 Los  niños  que  padecen  sobreprotección  muestran  actitudes  de  inmadurez, 
dependencia, exceso de temores y un desenvolvimiento social difícil. 








 La  sobreprotección  del  niño  se  da  a  través  de  actitudes  autoritarias, 
pusilánimes o condescendientes del padre. 
 El  niño  sobreprotegido  forma  su  personalidad  y  rasgos  conductuales 
característicos que afectan su adaptación social y el desarrollo de su  lenguaje, 
siendo  más  marcados  tales  rasgos  en  niños  de  los  grupos  sociales  más 
favorecidos. 





independientes en  los  juegos que realizan porque son ellos  los que deciden a 
qué jugar, con qué jugar y con quién jugar. 
 Los niños de 4  años del Centro Educativo Particular  Juan de  la Cruz Calienes 
desarrollan  su  autonomía  a  través del  juego  recreativo  y  cuando  desarrollan 
actitudes como: compartir, ser solidarios, amables, respetuosos, etc. 
4. Objetivos: 
 Identificar  el  nivel  de Desarrollo  de  la Autonomía  antes  de  la  Aplicación  del 
Programa  Educativo  en Alumnos  Sobreprotegidos  del  Cuarto Grado  del  nivel 
Primario de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, Arequipa, 2012. 











la  autonomía  personal  y  por  consiguiente,  el  desenvolvimiento  escolar  de  los 









Para  la presente  investigación se aplicará  tanto el cuestionario  (formulario de 
preguntas); así como  la ficha de observación (elaborada como pre‐test y post‐




a  su  influencia en el  tema, pero por motivos  tales  como el que no  se podría 
evaluar a  todos  las  familias esperadas  y que  las  respuestas no  sean del  todo 




































SESIÓN  OBJETIVO METODOLOGÍA  TIEMPO
1  Concientizar  a  los  niños  sobre  la 





2  Desarrollar  el  valor  del  orden  en  los 
alumnos del cuarto grado de primaria. 
Planes de Acción  45 min. 
3  Concientizar  a  los  niños  sobre  la 






4  Incentivar  a  los  niños  a  trabajar  con 
laboriosidad en el colegio y en su casa. 
Planes de Acción  45 min.
5  Concientizar  a  los  niños  sobre  la 










7  Concientizar  a  los  niños  sobre  la 





8  Formar en  los niños el hábito de  trabajo y 
fortaleza. 
Planes de Acción  45 min. 




























































































































































































































































Se  realizará  primero  la  revisión  y  validación  de  los  instrumentos  (tanto 
cuestionario como Ficha de Observación ‐ Anexo 3) con un grupo diferentes al que 
se va a estudiar para asegurar su confiabilidad. 
Para  efectos  de  la  Recolección  de  datos,  se  pedirá  la  debida  autorización  al 
Director de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. 
Se  aplicará el  cuestionario para  seleccionar  los  alumnos que muestren distintos 
niveles de sobreprotección. 
Se  aplicará  la  Ficha  de  Observación  para  determinar  las  características  de  la 
muestra antes de haberse iniciado el Programa Educativo (pre‐test). 






Baja  8  18  26 
Moderada  3  3  6 
Alta  0  0  0 















































1. Elaboración del Proyecto x x      
2. Desarrollo del Proyecto                 
 Recolección de datos    x  x  X         
 Sistematización        x  x  x     
 Conclusiones y sugerencias    x  x 







































































































































































































































 Me siento adecuandamente.           









         
 Coloque el material de 




































 ¡Qué  buena  idea!  –dijo  el  hombre,  satisfecho‐.  Un  día  de  descanso  no  me 
vendrá mal. 






















pobre  hombre  fue  arrastrado  por  toda  la  cocina  hasta  terminar  con  la  cabeza 
dentro de una olla. Fue en ese momento que se abrió la puerta y apareció sonriente 
la esposa. 













‐ ¿Crees  que  cualquier  trabajo  que  se  realice  por  más  pequeño  que  sea  es 
importante? 




















Crearán  en  grupos  de  5  una  caricatura  en  la  que  reflejarán  la  importancia  de  ser 
laborioso  (ya  sea  en  su  casa  o  en  el  colegio),  luego  la  contarán  frente  a  todos  sus 
compañeros y darán bastante énfasis a la moraleja que plasmaron en su trabajo. 
Evaluación: (25 min.) 
Luego,  los  alumnos  formarán  grupos  de  10,  y  se  les  entregará  una  hoja  con  los 
encargos que deberán cumplir durante un mes, cada  integrante escogerá el encargo 
con el que desea apoyar a que su equipo. Estos encargos se evaluarán semanalmente. 
“Más se estima lo que 




















































Se  jugará a  la ruleta de  la suerte, en donde un representante de cada equipo tendrá 














que  va  más  con  la  reacción  que  tendría  para  cada  una  de  ellas  y  comentará  que 
consecuencias acarrearía esa decisión o actitud que muestra: 
“No dejes para mañana, lo 

















‐ Se  va  a  realizar  un  campeonato  y  tu  salón  va  a  participar,  pero  un 























sus compañeros empezó a molestarlos  fue porque quizás no  fueron  sinceros en  sus 
repuestas,    pero  que  también  es  bueno  resaltar  que  cada  vez  que  tomamos  una 
decisión esta tiene consecuencias y las consecuencias a veces afectan negativamente a 
la personas que nos  rodean, por eso es  importante  saber  tomar una decisión y más 













“Soy responsable cuando asumo 


























































‐ Se  le entregará a cada  integrante un cuadro con  los días de cada mes, el cual 
pegarán  en  sus  agendas,  ahí  se  les  colocará  un  sello  especial  cada  vez  que 
hayan  trabajado  correctamente  en  equipo,  respetando  las  opniones, 
cumpliendo con los encargos que se les dio y hayan apoyado de buena manera 
a  los  integrantes de su equipo que  tuvieron dificultad para realizar diferentes 
actividades. 
“Llega a la meta no el que va más de prisa, 





















Lee  cuidadosamente  cada  oración  y  marca  la  respuesta  que  se  acerque  más  a  tu 






  Siempre  A veces  Nunca
1. ¿Tiendes tu cama al levantarte?     
2. ¿Guardas  tú solo tu ropa en el ropero?     
3. ¿Arreglas tu cuarto solo?     
4. ¿Colaboras con algún encargo en tu casa?     




7. Cuando tienes un examen ¿estudias solo?     










12. Ante un problema ¿lo resuelves solo?     
13. ¿Tú decides que hacer en tu tiempo libre?     
14. ¿Te resulta fácil hacer amigos?     
15. ¿Crees que todo lo que te propongas lo lograrás?     



















         
 














6. Cumple su encargo con responsabilidad.       
7. Realiza sus tareas a tiempo.       








12. Termina todo lo que empieza.       





















Entre  9  puntos  y  7  puntos  hay  un  nivel  alto  de  desarrollo  del  valor  de  la 
responsabilidad. 
Entre  6  puntos    y  5  puntos  está  en  un  nivel  medio  de  desarrollo  del  valor  de  la 
responsabilidad.  











Una  vez  terminado  el  programa,  por  favor  marca  las  respuestas  indicadas  a  cada 
pregunta,  te  pedimos  sinceridad  porque  con  esto  nos  ayudarás  a mejorar  aquellos 
aspectos del programa que podrían estar fallando utilizando el siguiente código: 










































































2. Se respetó el cronograma de trabajo.       



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1    X         X     X       X       X       X       X     X       X         X       X     X       X         X       X       X     35  Baja 
2    X       X       X       X     X       X       X         X     X         X       X       X       X       X       X       X     36  Baja 
3    X       X       X     X         X       X     X         X     X       X       X         X     X       X         X       X     39  Baja 
4    X       X       X       X       X       X       X       X     X       X         X       X       X     X         X       X     35  Baja 
5  X         X       X       X       X     X           X   X           X     X     X         X       X       X       X       X     34  Baja 
6    X       X       X     X         X     X       X         X       X     X         X     X       X       X         X       X     39  Baja 
7    X     X         X     X       X         X     X         X     X       X       X       X       X       X       X         X     43  Ausencia 
8    X     X         X     X       X         X     X       X       X       X         X     X         X     X       X       X       43  Ausencia 
9    X       X       X       X     X       X       X         X         X   X         X     X         X     X       X         X     38  Baja 
10    X       X       X       X     X       X         X       X     X       X         X         X     X       X       X       X     37  Baja 
11      X     X         X     X       X       X         X       X   X         X       X       X     X         X       X       X     34  Baja 
12      X       X       X   X       X       X         X     X       X       X       X       X       X       X       X       X       38  Baja 
13    X         X       X     X     X       X       X         X     X       X       X       X       X         X     X         X     39  Baja 
                                                                                                     
                                                                                                     








14      X       X       X     X       X       X       X       X     X         X       X       X       X         X     X       X     29  Media 
15    X     X         X     X       X       X       X           X     X     X         X       X     X         X         X   X       38  Baja 
16    X       X         X     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X     30  Media 
17    X       X       X       X       X       X       X       X     X         X       X       X       X       X       X       X     33  Baja 
18    X       X       X     X       X         X       X       X       X       X       X       X       X       X         X     X     33  Baja 
19    X         X       X   X       X         X     X         X     X         X     X           X   X         X     X         X     36  Baja 
20  X         X       X       X       X       X         X     X       X       X     X         X     X           X     X       X     33  Baja 
21    X         X     X     X         X         X       X       X     X     X       X         X       X       X         X     X     30  Media 
22      X     X         X     X     X           X     X       X         X   X         X         X     X         X     X       X     28  Media 
23    X       X       X         X   X       X         X         X     X       X         X   X           X     X       X       X     31  Baja 







25    X         X   X       X       X           X       X   X       X         X         X     X     X           X     X         X   32  Baja 
26      X     X       X     X       X         X     X         X     X         X       X     X       X       X         X       X     41  Ausencia 
27  X         X       X       X     X         X     X       X       X         X       X       X     X         X       X       X     38  Baja 
28      X     X       X       X       X         X     X       X     X         X         X       X     X       X       X       X     25  Media 
29    X     X         X     X         X       X       X         X   X         X     X         X       X     X       X         X     37  Baja 
30      X     X       X       X     X         X       X     X         X       X     X         X     X       X         X       X     37  Baja 
31  X         X       X       X     X         X     X         X     X       X           X     X     X         X       X       X     37  Baja 
32    X     X         X       X       X       X       X         X   X       X       X       X       X       X         X       X     38  Baja 
33  X           X       X       X   X       X       X         X     X         X     X         X       X     X       X         X     37  Baja 
34      X   X       X       X       X         X     X           X   X       X         X       X     X       X         X         X   38  Baja 
35    X     X         X       X       X       X     X           X     X       X       X       X         X     X       X         X   29  Media 
36    X       X       X     X       X         X     X           X   X       X       X       X         X     X       X       X       41  Ausencia 
37  X       X       X         X     X       X       X       X       X         X       X     X       X       X         X       X     43  Ausencia 
38  X         X     X       X       X         X     X         X     X       X       X         X     X       X       X         X     43  Ausencia 
39  X         X       X     X       X         X     X       X       X       X         X       X       X       X       X         X   44  Ausencia 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  1  1  1  1  4  1 1  2  2  2  7  1 3  2  2  3  10
2  1  1  1  1  4  2 1  2  1  2  6  2 3  2  2  3  10
3  2  1  1  1  5  3 2  1  1  2  6  3 3  3  3  2  11
4  1  1  1  1  4  4 2  2  1  1  6  4 2  3  3  2  10
5  1  1  1  1  4  5 1  1  1  2  5  5 3  3  3  3  12




























































































































































































































































































































1  1  1  1  1  4  2  2  1  2  7  3  3  2  3  11 
2  1  1  1  1  4  1  1  1  1  4  2  2  3  3  10 
3  1  1  1  1  4  2  1  1  2  6  3  2  2  3  10 
4  1  1  1  1  4  2  1  1  2  6  3  2  2  3  10 
5  2  2  1  2  7  2  2  2  2  8  3  2  3  3  11 
6  1  1  1  1  4  1  2  1  2  6  2  3  3  3  11 
7  2  1  2  2  7  2  2  2  2  8  3  2  3  3  11 
8  1  1  1  1  4  1  2  2  1  6  2  3  3  3  11 
9  2  1  1  2  6  2  1  2  2  7  3  3  3  3  12 
10  1  1  1  1  4  1  2  2  2  7  2  3  3  3  11 
11  1  1  1  1  4  1  1  1  2  5  2  2  2  3  9 
12  1  1  1  1  4  2  1  1  2  6  3  2  3  3  11 
13  1  1  1  1  4  1  1  1  2  5  2  2  2  2  8 
14  2  1  1  2  6  2  2  1  2  7  3  3  3  3  12 
15  2  1  1  2  6  2  2  1  2  7  3  3  3  3  12 
16  1  1  1  1  4  2  1  2  2  7  3  3  2  3  11 
17  1  1  1  1  4  1  1  1  2  5  3  3  3  2  11 
18  1  1  1  1  4  1  1  1  2  5  2  2  2  3  9 
19  1  1  1  1  4  1  1  1  2  5  2  2  3  2  9 
20  2  1  1  2  6  2  2  1  2  7  3  3  3  3  12 
21  2  1  1  1  5  2  2  1  2  7  3  3  3  3  12 
22  1  1  1  1  4  1  2  1  2  6  2  2  2  2  8 
23  1  1  1  1  4  2  1  1  2  6  3  2  3  3  11 
24  2  1  1  1  5  2  2  1  2  7  3  3  2  3  11 
25  1  1  1  1  4  1  1  2  2  6  2  2  3  3  10 







   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  4  Bajo  7  Medio  10  Medio 
2  4  Bajo  6  Bajo  10  Medio 
3  4  Bajo  6  Bajo  11  Medio 
4  4  Bajo  6  Bajo  10  Medio 
5  4  Bajo  5  Bajo  12  Alto 





   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  4  Bajo  7  Medio  11  Medio 
2  4  Bajo  4  Bajo  10  Medio 
3  4  Bajo  6 Bajo  10 Medio 
4  4  Bajo  6  Bajo  10  Medio 
5  7  Medio  8  Medio  11  Medio 
6  4  Bajo  6 Bajo 11 Medio 
7  7  Medio  8  Medio  11  Medio 
8  4  Bajo  6  Baja  11  Medio 
9  6  Bajo  7  Medio  12  Alto 
10  4  Bajo  7 Medio 11 Medio 
11  4  Bajo  5  Bajo  9  Medio 
12  4  Bajo  6  Bajo  11  Medio 
13  4  Bajo  5 Bajo  8 Medio 
14  6  Bajo  7 Medio  12 Alto 
15  6  Bajo  7  Medio  12  Alto 
16  4  Bajo  7  Medio  11  Medio 
17  4  Bajo  5 Bajo  11 Medio 
18  4  Bajo  5  Bajo  9  Medio 
19  4  Bajo  5  Bajo  9  Medio 
20  6  Bajo  7  Medio  12  Alto 
21  5  Bajo  7 Medio 12 Alto 
22  4  Bajo  6  Bajo  8  Medio 
23  4  Bajo  6  Bajo  11  Medio 
24  5  Bajo  7 Medio 11 Medio 
25  4  Bajo  6  Bajo  10  Medio 

















































































































































































































































































































































































































































1  1  1  1  3  2  2  1  5  2  2  3  7 
2  1  1  1  3  2  2  2  6  3  3  3  9 
3  2  2  1  5  2  1  2  5  3  3  3  9 
4  1  1  1  3  2  2  1  5  3  3  2  8 
5  1  1  1  3  2  2  3  7  3  3  3  9 










































































































































































































1  1  1  1  3  2  3  2  7  3  3  3  9 
2  1  1  1  3  1  2  1  4  2  2  2  6 
3  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
4  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
5  2  2  2  6  2  3  3  8  3  3  3  9 
6  1  2  1  4  2  1  2  5  3  3  2  8 
7  2  2  2  6  2  2  3  7  3  3  3  9 
8  1  1  1  3  2  1  1  4  3  2  2  7 
9  2  1  2  5  2  2  2  6  3  3  3  9 
10  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
11  1  1  1  3  2  2  1  5  3  2  2  7 
12  1  2  1  4  2  2  2  6  3  3  2  8 
13  1  1  1  3  2  1  1  4  3  3  3  9 
14  2  1  2  5  2  2  3  7  3  3  3  9 
15  2  1  2  5  2  2  2  6  3  3  3  9 
16  1  1  1  3  2  2  2  6  3  3  3  9 
17  1  1  1  3  2  1  2  5  3  3  2  8 
18  1  1  1  3  2  1  2  5  3  3  3  9 
19  1  1  1  3  2  1  1  4  3  3  2  8 
20  2  1  2  5  2  2  3  7  3  3  3  9 
21  2  1  1  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
22  1  1  1  3  2  2  1  5  3  2  3  8 
23  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
24  2  1  1  4  2  2  2  6  3  3  2  8 
25  1  1  1  3  2  1  1  4  3  2  2  7 







   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  3  Bajo  5  Medio  7  Alto 
2  3  Bajo  6  Medio  9  Alto 
3  5  Medio  5  Medio  9  Alto 
4  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
5  3  Bajo  7  Alto  9  Alto 






   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  3  Bajo  7  Alto  9  Alto 
2  3  Bajo  4  Bajo  6  Medio 
3  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
4  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
5  6  Medio  8  Medio  9  Alto 
6  4  Baja  5  Medio  8  Alto 
7  6  Medio  7  Alto  9  Alto 
8  3  Baja  4  Bajo  7  Alto 
9  5  Medio  6  Medio  9  Alto 
10  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
11  3  Bajo  5  Medio  7  Alto 
12  4  Bajo  6  Medio  8  Alto 
13  3  Bajo  4  Bajo  9  Alto 
14  5  Medio  7  Alta  9  Alto 
15  5  Medio  6  Medio  9  Alto 
16  3  Bajo  6  Medio  9  Alto 
17  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
18  3  Bajo  5  Medio  9  Alto 
19  3  Bajo  4  Bajo  8  Alto 
20  5  Medio  7  Alto  9  Alto 
21  4  Bajo  6  Medio  9  Alto 
22  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
23  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
24  4  Bajo  6  Medio  8  Alto 
25  3  Bajo  4  Bajo  7  Alto 































































































































































































































































































































































































































































1  1  1  1  3  2  1  1  4  2  2  3  7 
2  1  1  1  3  1  1  2  4  2  1  2  5 
3  1  2  1  4  2  2  2  6  3  2  3  8 
4  1  1  1  3  2  1  2  5  2  2  3  7 
5  1  1  1  3  2  1  2  5  2  3  3  8 



















































































































































































































1  1  1  1  3  2  2  1  5  3  3  3  9 
2  1  1  1  3  1  2  1  4  2  3  2  7 
3  1  1  1  3  2  2  1  5  3  2  3  8 
4  1  1  1  3  1  1  2  4  2  2  2  6 
5  2  2  2  6  3  2  2  7  3  3  3  9 
6  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
7  2  1  2  5  3  2  2  7  3  3  3  9 
8  1  1  1  3  2  2  2  6  2  3  3  8 
9  1  1  2  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
10  1  1  1  3  2  2  1  5  3  3  2  8 
11  1  1  1  3  1  2  1  4  2  2  2  6 
12  2  1  1  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
13  1  1  1  3  1  1  2  4  2  2  3  7 
14  2  1  1  4  3  2  2  7  3  3  3  9 
15  2  1  1  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
16  1  1  1  3  2  2  1  5  3  3  3  9 
17  1  1  1  3  1  1  2  4  3  2  3  8 
18  1  1  1  3  1  1  2  4  3  2  3  8 
19  1  1  1  3  1  1  2  4  2  2  2  6 
20  2  1  1  4  2  2  1  5  3  3  2  8 
21  2  1  1  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
22  1  1  1  3  1  1  2  4  2  2  2  6 
23  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  2  7 
24  1  1  1  3  2  2  1  5  3  3  2  8 
25  1  1  1  3  2  1  2  5  2  2  2  6 







   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado   Final  Resultado 
1  3  Bajo  4  Bajo  7  Alto 
2  3  Bajo  4  Bajo  5  Medio 
3  5  Bajo  6  Medio  8  Alto 
4  3  Bajo  5  Medio  7  Alto 
5  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 






   Inicio   Resultado  Proceso  Resultado   Final  Resultado 
1  3  Bajo  7  Medio  9  Alto 
2  3  Bajo  5  Medio  7  Alto 
3  3  Bajo  8  Medio  8  Alto 
4  3  Bajo  7  Medio  6  Medio 
5  6  Bajo  8  Medio  9  Alto 
6  4  Bajo  8  Medio  8  Alto 
7  6  Bajo  9  Medio  9  Alto 
8  3  Bajo  7  Medio  8  Alto 
9  5  Bajo  8  Medio  9  Alto 
10  3  Bajo  6  Medio  8  Alto 
11  3  Bajo  9  Medio  6  Medio 
12  4  Bajo  8  Medio  9  Alto 
13  3  Bajo  9  Medio  7  Alto 
14  5  Bajo  8  Medio  9  Alto 
15  5  Bajo  9  Medio  9  Alto 
16  3  Bajo  8  Medio  9  Alto 
17  3  Bajo  6  Medio  8  Alto 
18  3  Bajo  9  Medio  8  Alto 
19  3  Bajo  7  Medio  6  Medio 
20  5  Bajo  9  Medio  8  Alto 
21  4  Bajo  9  Medio  9  Alto 
22  3  Bajo  9  Medio  6  Medio 
23  3  Bajo  8  Medio  7  Alto 
24  4  Bajo  8  Medio  8  Alto 
25  3  Bajo  6  Medio  6  Medio 

















































































































































































































































































































































































































1  1  1  1  3  2  2  2  6  3  2  2  7 
2  1  1  1  3  1  2  1  4  1  3  2  6 
3  1  2  1  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
4  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
5  1  1  1  3  2  2  2  6  3  3  3  9 


























































































































































































1  1  1  1  3  2  2  2  6  3  3  3  9 
2  1  1  1  3  1  1  2  4  2  2  3  7 
3  1  1  1  3  1  2  2  5  3  2  3  8 
4  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
5  2  2  2  6  2  2  2  6  3  3  3  9 
6  1  1  1  3  2  2  2  6  3  2  3  8 
7  1  2  2  5  2  2  2  6  3  3  2  8 
8  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
9  1  1  2  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
10  1  1  1  3  2  2  1  5  3  3  2  8 
11  1  1  1  3  1  1  2  4  3  2  2  7 
12  2  1  1  4  2  1  2  5  3  3  3  9 
13  1  1  1  3  1  1  2  4  3  2  2  7 
14  2  2  1  5  2  2  2  6  3  3  3  9 
15  2  2  1  5  2  2  2  6  3  3  3  9 
16  1  1  1  3  2  2  2  6  3  3  3  9 
17  1  1  1  3  2  1  2  5  3  3  3  9 
18  1  1  1  3  1  2  1  4  3  3  2  8 
19  1  1  1  3  1  1  2  4  3  2  2  7 
20  2  2  1  5  2  2  2  6  3  3  3  9 
21  2  1  1  4  2  2  2  6  3  3  3  9 
22  1  1  1  3  1  2  1  4  2  2  2  6 
23  1  1  1  3  2  1  2  5  3  2  3  8 
24  1  1  1  3  2  2  2  6  3  3  2  8 
25  1  1  1  3  1  2  1  4  2  2  3  7 







   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  3  Bajo  6  Medio  7  Alto 
2  3  Bajo  4  Bajo  6  Medio 
3  4  Bajo  6  Medio  9  Alto 
4  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
5  3  Bajo  6  Medio  9  Alto 







   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  3  Bajo  6  Medio  9  Alto 
2  3  Bajo  4  Bajo  7  Alto 
3  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
4  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
5  6  Bajo  6  Medio  9  Alto 
6  3  Bajo  6  Medio  8  Alto 
7  5  Bajo  6  Medio  8  Alto 
8  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
9  4  Bajo  6  Medio  9  Alto 
10  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
11  3  Bajo  4  Bajo  7  Alto 
12  4  Bajo  5  Medio  9  Alto 
13  3  Bajo  4  Bajo  7  Alto 
14  5  Bajo  6  Medio  9  Alto 
15  5  Bajo  6  Medio  9  Alto 
16  3  Bajo  6  Medio  9  Alto 
17  3  Bajo  5  Medio  9  Alto 
18  3  Bajo  4  Baja  8  Alto 
19  3  Bajo  4  Baja  7  Alto 
20  5  Bajo  6  Medio  9  Alto 
21  4  Bajo  6  Medio  9  Alto 
22  3  Bajo  4  Bajo  6  Medio 
23  3  Bajo  5  Medio  8  Alto 
24  3  Bajo  6  Medio  8  Alto 
25  3  Bajo  4  Bajo  7  Alto 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13 Medio 
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13 Bajo 
3  2  1  1  1  2  2  1  1  2  1  1  2  1  18 Medio 
4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13 Bajo 
5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13 Medio 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 Bajo
2  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 Bajo
3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
5  2  2  1  2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 25 Medio
6  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  14  Bajo 
7  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  1  2  2  23  Medio 
8  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 Bajo
9  2  1  1  2  2  1  2  1  1  2  1  1  2  19  Bajo 
10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
11  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 Bajo
12  1  1  1  1  1  2  1  2  1  1  2  1  1  16  Bajo 
13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
14  2  1  1  2  2 1 2 2 1  1 2 2 1 20 Bajo
15  2  1  1  2  2  1  2  2  1  1  2  2  1  20  Bajo 
16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
17  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 Bajo
18  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
19  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
20  2  1  1  2  2 1 2 2 1  1 2 2 1 20 Bajo
21  2  1  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1  17  Bajo 
22  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 
23  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 Bajo
24  2  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  15  Bajo 
25  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  Bajo 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  1  2  2  2  2  2  1  2  1  1  2  2  2  22 Medio 
2  1  2  1  2  2  2  2  1  1  2  1  2  1  20 Bajo 
3  2  1  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  23 Medio 
4  2  2  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  21 Bajo 
5  1  1  1  2  2  2  3  2  1  2  2  2  2  23 Medio 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  2  2  1  2  2  3  2  2  2  1  2  2  2  25  Medio 
2  1  1  1  1  1 2 1 1 2  1 1 1 2 16 Bajo
3  2  1  1  2  2  1  2  2  2  1  1  2  2  21  Bajo 
4  2  1  1  2  2  1  2  1  1  2  2  1  2  20  Bajo 
5  2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  29  Medio 
6  1  2  1  2  2 1 2 2 1  2 2 2 2 22 Medio 
7  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  28  Medio 
8  1  2  2  1  2 1 1 2 2  2 2 1 2 21 Bajo
9  2  1  2  2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 25 Medio 
10  1  2  2  2  2  1  2  2  2  1  2  2  1  22  Medio 
11  1  1  1  2  2 2 1 1 2  1 1 1 2 18 Bajo
12  2  1  1  2  2 2 2 2 2  2 2 1 2 23 Medio 
13  1  1  1  2  2  1  1  1  1  2  1  1  2  17  Bajo 
14  2  2  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  27  Medio 
15  2  2  1  2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 25 Medio 
16  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  24  Medio 
17  1  1  1  2  2 1 2 1 1  2 2 1 2 19 Bajo
18  1  1  1  2  2 1 2 1 1  2 1 2 1 18 Bajo
19  1  1  1  2  2  1  1  1  1  2  1  1  2  17  Bajo 
20  2  2  1  2  2  2  3  2  2  1  2  2  2  25  Medio 
21  2  2  1  2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 25 Medio 
22  1  2  1  2  2  2  1  1  1  2  1  2  1  19  Bajo 
23  2  1  1  2  2  1  2  2  1  2  2  1  2  21  Bajo 
24  2  2  1  2  2 2 2 2 2  1 2 2 2 24 Medio 
25  1  1  2  2  2  1  1  2  1  2  1  2  1  19  Bajo 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  3  2  2  3 2 2 3 2 2  3 3 2 2 31 Alto 
2  3  2  2  3 3 3 3 2 1  2 1 3 2 30 Medio 
3  3  3  3  2 3 3 3 3 2  3 3 3 3 37 Alto 
4  2  3  3  2 3 3 2 2 2  3 3 2 3 33 Alto 
5  3  3  3  3 3 3 3 2 3  3 3 3 3 38 Alto 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  3  3  2  3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 38 Alto 
2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  2  2  2  3  30  Medio 
3  3  2  2  3  3  2  3  3  2  3  3  2  3  34  Alto 
4  3  2  2  3 3 2 3 2 2  2 3 2 3 32 Alto 
5  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  38  Alto 
6  2  3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  2  3  35  Alto 
7  3  2  3  3 3 3 3 3 3  3 3 3 2 37 Alto 
8  2  3  3  3  3  2  2  2  3  3  3  2  3  34  Alto 
9  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  39  Alto 
10  2  3  3  3 3 2 3 3 3  2 3 3 2 35 Alto 
11  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  3  2  2  29  Medio 
12  3  2  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  37  Alto 
13  2  2  2  2  3  3  3  2  2  3  3  2  2  31  Alto 
14  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  39  Alto 
15  3  3  3  3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 39 Alto 
16  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  38  Alto 
17  3  3  3  2  3  3  2  3  2  3  3  3  3  36  Alto 
18  2  2  2  3 3 3 3 3 2  3 3 3 2 34 Alto 
19  2  2  3  2  3  3  2  2  2  2  3  2  2  30  Medio 
20  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  38  Alto 
21  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  39  Alto 
22  2  2  2  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  28  Medio 
23  3  2  3  3 3 2 3 3 2  2 3 2 3 34 Alto 
24  3  3  2  3  3  3  2  3  3  2  3  3  2  35  Alto 
25  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  3  30  Medio 






   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  13  Bajo  22  Medio  31  Alto 
2  13  Bajo  20  Bajo  30  Medio 
3  18  Baja  23  Medio  37  Alto 
4  13  Bajo  21  Bajo  33  Alto 
5  13  Bajo  23  Medio  38  Alto 






   Inicio  Resultado  Proceso  Resultado  Final  Resultado 
1  13  Bajo  25  Medio  38  Alto 
2  13  Bajo  16  Bajo  30  Medio 
3  13  Bajo  21  Bajo  34  Alto 
4  13  Bajo  20  Bajo  32  Alto 
5  25  Medio  29  Medio  38  Alto 
6  14  Bajo  22  Medio  35  Alto 
7  23  Medio  28  Medio  37  Alto 
8  13  Bajo  21  Bajo  34  Alto 
9  19  Bajo  25  Medio  39  Alto 
10  13  Bajo  22  Medio  35  Alto 
11  13  Bajo  18  Bajo  29  Medio 
12  16  Bajo  23  Medio  37  Alto 
13  13  Bajo  17  Bajo  31  Alto 
14  20  Bajo  27  Medio  39  Alto 
15  20  Bajo  25  Medio  39  Alto 
16  13  Bajo  24  Medio  38  Alto 
17  13  Bajo  19  Bajo  36  Alto 
18  13  Bajo  18  Bajo  34  Alto 
19  13  Bajo  17  Bajo  30  Medio 
20  20  Bajo  25  Medio  38  Alto 
21  17  Bajo  25  Medio  39  Alto 
22  13  Bajo  19  Bajo  28  Medio 
23  13  Bajo  21  Bajo  34  Alto 
24  15  Bajo  24  Medio  35  Alto 
25  13  Bajo  19  Bajo  30  Medio 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  1  2  3 2 1 2 2 3 2 3 21 P. AGRADO
2  2  2  3 1 2 3 2 3 1 3 22 P. AGRADO
3  3  2  3 3 2 3 2 2 3 2 25 AGRADO
4  1  1  2 3 2 3 1 3 2 3 21 P. AGRADO
5  3  3  3 3 2 3 3 1 3 3 27 AGRADO





















  1  2  2  3 2 2 3 2 3 3 2 24 AGRADO
2  2  2  3 2 2 1 1 3 3 2 21 P. AGRADO
3  3  2  3 2 3 3 2 3 3 1 25 AGRADO
4  3  2  2 1 3 3 1 2 3 2 22 P. AGRADO
5  2  2  3 3 3 2 3 3 3 3 27 AGRADO
6  2  3  3 3 3 2 2 2 2 3 25 AGRADO
7  3  2  3  3  1  3  3  3  2  1  24   AGRADO 
148 
 
8  3  2  3 3 2 3 2 3 2 3 26 AGRADO
9  3  3  2 2 2 3 2 2 2 2 23 AGRADO
10  3  3  3 2 3 1 3 2 1 3 24 AGRADO
11  2  3  3 3 3 2 3 2 3 2 26 AGRADO
12  3  2  1 2 2 3 2 3 3 3 24 AGRADO
13  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3 30 AGRADO
14  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  29   AGRADO 
15  3  3  3  3  2  3  2  3  3  3  28   AGRADO 
16  3  3  2  2  2  3  3  3  3  3  27   AGRADO 
17  3  1  3  2  3  3  3  3  3  3  27   AGRADO 
18  3  2  3  2  1  1  3  3  3  3  24   AGRADO 
19  3  3  2  2  3  3  3  3  3  3  28   AGRADO 
20  3  3  2  3  3  2  3  3  3  3  28   AGRADO 
21  3  3  3  2  2  2  2  2  3  3  25   AGRADO 
22  2  2  2  2  2  2  3  3  2  3  23   AGRADO 
23  2  2  2  1  2  2  3  3  3  3  23   AGRADO 
24  3  2  2  3  1  2  3  2  3  3  24   AGRADO 
25  3  1  3  2  2  1  2  3  2  1  20  P. AGRADO 















1.       A la mayoría de los participantes les 
agrado el programa.  x      
2.       Se respeto el cronograma de trabajo.  x   
  
3.       Las sesiones cumplieron sus objetivos. x   
  
4.       La mayoría de los participantes 
adquirieron las virtudes trabajadas.  x      
5.       Se uso el material adecuado y 
planificado previamente.    x    
6.       Se solucionaron los imprevistos 
presentados con rapidez.  x      
7.       Se evaluó diariamente el desarrollo de 
los niños.  x      










10.    Se contó con el apoyo de los demás 
profesores e institución educativa.  x      








En  las  siguientes  tablas  y  operaciones  se  encuentra  registrada  los  datos  referidos  al 






Nivel  Niños  Niñas  Total 
F  %  f  %  f  % 
Bajo  8  80%  17  81%  25  81% 
Moderado  2  20%  4  19%  6  19% 
Alto  0  0%  0  0%  0  0% 














f  %  f  % 
Bajo  30  94%  0  0% 
Medio  2  6%  6  19% 
Bueno  0 0% 26 81% 
Total  32  100%  32  100% 
X2=58*(x25%=5.99. GL=2 
 
X2=∑ (fo –fe)2 
           fe 
X2= (30 ‐ 15)2 + (2 ‐ 4)2 +  (0 ‐ 13)2 + (0 ‐ 15)2 + (6 ‐ 4)2 + (26 ‐ 13)2 
            15              4               13                15             4                13 
X2=        15      +      10   +       13      +       15     +      10    +     13 
X2=    58 
151 
 
 
